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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินรูปแบบการสอนงาน 2) พัฒนาและประเมินคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนงาน และ 3) การติดตามการนํารูปแบบการสอนงานไปใช้ เพื่อการทําผลงานวิชาการสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์ จํานวน 10 คน 2) สํารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
จํานวน 400 คน 3) การทดลองใช้คู่มือ จํานวน 46 คน และ 4) การทดลองใช้รูปแบบ จํานวน 30 คน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) รูปแบบการสอนงานของหัวหน้างานเพื่อการทําผลงานวิชาการที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย (1) ชุดฝึกอบรม (2) 
หน่วยการฝึกอบรม (3) องค์ประกอบของหน่วยการฝึกอบรม (4) การวัดและประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม และ 
(5) หัวหน้างาน ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการสอนงานมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาและประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการสอนงาน คู่มือการฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 เทคนิคในการเขียนวิเคราะห์งาน หน่วยที่ 2 เทคนิคใน
การเขียนสังเคราะห์งาน หน่วยที่ 3 เทคนิคในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน หน่วยที่ 4 เทคนิคการทําวิจัย และหน่วยที่ 5 
เทคนิคการสอนงาน โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้ คําอฺธิบาย วัตถุประสงค์ เนื้อหา
และกิจกรรม ส่ือ และ การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการสอนงาน โดยการ
ทดลองใช้กับหัวหน้างาน พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมเท่ากับ 10.39 ส่วนหลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 17.80 ซึ่งคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม แต่ละหน่วยเรียนตามเกณฑ์แสดงความสัมพันธ์ 
ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ 80/80 (E1/E2) พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และผลโดยรวมก็สูงกว่าเกณฑ์เช่นกันซึ่งมีค่าเท่ากับ 83.47/86.60 3) ผลการติดตามการนํารูปแบบไปใช้ 
พบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ที่ผ่านการอบรม มีความพึงพอใจต่อการสอนงานเพื่อการทําผลงานวิชาการของหัวหน้างาน 
ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีการนําความรู้ที่ได้ไปดําเนินการจัดทํา คู่มือ
การปฏิบัติงาน การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ และ การทําวิจัย  
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The Development of a Supervisory Coaching Model  
for Producing Supporting Staff's Academic Work 
 
Masaras  Lerksantivong1* Taweesak  Roopsing2 Piya  Korakotjintanakarn3 and Vilai  Rungsardthong4  
 
Abstract 
The objectives of this research were: 1) to develop and evaluate a supervisory coaching model, 
2) to develop and evaluate the supervisory coaching manual, and 3) to follow up the use of the 
supervisory coaching manual for producing supporting staff’s academic work. The population and 
sample groups used in this research consisted of: 1) a sample group of 10 interviewees; 2) the 
population of 400 people were asked in the requirement gathering stage; 3) a sample of 46 people 
tested the proposed coaching manual; and 4) the population of 30 people tested the coaching process. 
The research found that: 1) the supervisory coaching model for producing academic work consisted of 
(1) a training package, (2) training modules, (3) components of the training modules; (4) training package 
measurements and evaluation, and (5) supervisors. The appropriateness of the manual was evaluated 
by five experts. It was found that the manual was appropriate at the highest level. 2) The resultant 
coaching manual consisted of 5 modules. They included: Module 1 – the writing and analytical 
techniques, Module 2 – the work synthesising techniques, Module 3 – the work manual writing 
techniques, Module 4 – the research techniques, and Module 5 – the teaching and training techniques. 
Each of the modules was comprised of the following components: description, objectives, content, 
activities, media as well as test and training evaluation. The coaching manual evaluation that was tested 
with supervisors showed that the training participants’ average mark was 10.39 before the training. After 
the training, their average mark increased to 17.80, which was statistically significant at the level of .05. 
The evaluation of the efficacy of the coaching model in each learning module showing the relationship 
between the coaching process and accomplishment 80/80 (E1/E2) demonstrated that, on average, the 
training participants accomplished higher than the specified criteria. The overall accomplishment was 
also higher than the criteria at 83.47/86.60. 3) The results of the follow-up revealed that subordinates 
were satisfied by the coaching of their supervisors for producing the academic work, with the average 
satisfactory score at the very high level. They have also used the knowledge to begin writing their own 
work manual, analytical work as well as their research. 
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เชี่ยวชาญพิ เศษ ซึ่ งส่วนมากอยู่ในตําแหน่งระดับ











การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ [2]  
ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลากรมีความจําเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะพัฒนาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงขึ้น รูปแบบการพัฒนา
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3.  ขอบเขตการวิจัย 






3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และหา
ความต้องการในการฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้า
งาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ระดับ
หัวหน้างาน สังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 
19 แห่ง จํานวน 400 คน  
3.2.2 ขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนงาน 
การทําผลงานวิชาการ และการฝึกอบรม จํานวน 5 คน    
3.2.3 ขั้นตอนการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนงาน การทํา
ผลงานวิชาการ และการฝึกอบรม จํานวน 5 คน    
3.2.4 ขั้นตอนการทดลองใช้คู่มือรูปแบบการ
สอนงานของหัวหน้างาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร
สายสนับสนุน ระดับหัวหน้างาน สังกัดมหาวิทยาลัยใน




อบรม จํานวน 30 คน 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการสอน
งานของหัวหน้างาน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้  
1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และหาความ
ต้องการในการฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างาน 




รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ 
3.3.2 การพัฒนาและประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ
การสอนงานของหัวหน้างาน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
1) การประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการ
สอนงานของหัวหน้างาน โดยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ 
คือ แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 
2) การทดลองใช้คู่มือรูปแบบการสอน





ใช้ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้างานที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
4.1 ศึกษาขอ้มูลขั้นพื้นฐานสําหรับสรา้งรูปแบบการ
ฝึกอบรม โดยศึกษาเอกสารวิชาการ งานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และการสัมภาษณ์ระดบัหวัหนา้งาน สังกดัมหาวทิยาลัย
ในกํากับของรัฐ จํานวน 10 คน 
4.2 สํารวจความต้องการในการฝึกอบรม โดยการ
สร้างแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับหัวหน้างาน 
สังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 19 แห่ง
จํานวน 400 คน  
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ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดทําร่างรูปแบบการ 
สอนงาน  
4.4  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ขั้นตอนน้ี
ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ด้านการสอน
งาน การทําผลงานวิชาการ และการฝึกอบรม โดยการ
เลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ   
4.5  พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนงานของ 
หัวหน้างาน ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน
ที่ 1 มาสร้างและพัฒนาคู่มือ โดยคู่มือประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ (1) ชุดฝึกอบรม (2) หน่วยการฝึกอบรม 
(3) องค์ประกอบของหน่วยการฝึกอบรม (4) การวัดและ
ประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม และ (5) หัวหน้างาน 
4.6  ประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการสอนงานของ
หัวหน้างานเพื่อการทําผลงานวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนงาน การทําผลงานวิชาการ และการฝึกอบรม  
4.7  ทดลองใช้คู่มือรูปแบบการสอนงานของหัวหน้า
งาน เป็นการนําคู่มือที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ระดับ








เน้ือหา  (Content Analysis)   และการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item-Objective Congruence) การหาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามใช้วิธีของ  Cronbach’s Alpha 
Coefficience (α) การหาประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 











ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรม 2) หน่วยการฝึกอบรม 3) 
องค์ประกอบของหน่วยการฝึกอบรม 4) การวัดและ
ประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม และ 5) หัวหน้างาน 
โดยหน่วยการฝึกอบรมมีจํานวน 5 หน่วยคือ หน่วยที่ 1 
เทคนิคในการเขียนวิเคราะห์งาน หน่วยที่ 2 เทคนิคใน
การเขียนสังเคราะห์งาน หน่วยที่ 3 เทคนิคในการเขียน
คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยที่ 4 เทคนิคการทําวิจัย และ 




การสอนงาน การทําผลงานวิชาการ และการฝึกอบรม 
จํานวน 5 คน ด้วยแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ แสดงผลดังตารางที่ 1 และแปลความหมาย
ดังนี้ [4] 
 
4.51-5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
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รูปที่ 1 รูปแบบการสอนงานของหัวหน้างานเพือ่การทําผลงานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
รายการประเมิน   S.D. ความเหมาะสม 
1. ความเหมาะสมของชุดฝึก
อบรมที่ใช้ในการฝึกอบรม 
4.80 0.44 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของหน่วย 
   การฝึกอบรม 








4.80 0.44 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมของ 
คําจํากัดความชุดฝึกอบรม 








4.60 0.54 มากที่สุด 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ (ต่อ) 





4.60 0.54 มากที่สุด 
9. ความเหมาะสมของ 
คําจํากัดความหัวหนา้งาน 
4.00 0.00 มาก 
10. ความเหมาะสมของรูปแบบ  
  การพัฒนาชุดฝึกอบรม 
4.60 0.54 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 0.08 มากที่สุด 
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ผลงานวิชาการ และการฝึกอบรม จํานวน 5 คน ด้วย
แบบสอบถาม แสดงผลดังตารางที่ 2 
ตารางที ่2 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 
              ฝึกอบรม 
รายการประเมิน   S.D. ความเหมาะสม 
1.  คู่มือสามารถนําไปใช้ปฏบิัติ 
    จริงได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2.  คู่มือเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
5.00 0.00 มากที่สุด 
3.  หัวข้อเร่ืองการฝึกอบรมมีความ
ครบถ้วนและครอบคลุม 
4.20 0.83 มาก  
4.  หัวข้อเร่ืองเรียงลําดับได้อย่าง
เหมาะสม 
4.60 0.54 มากที่สุด 
5.  วัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรม
ครอบคลุมหัวข้อเร่ือง 
4.80 0.44 มากที่สุด 
6.  วัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรม 
มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 
4.40 0.54 มาก  
7.  เน้ือหาของคู่มือครบถ้วนและ
ครอบคลุมวัตถปุระสงค์ 
4.40 0.54 มาก  
8.  เน้ือหาในใบเน้ือหาอ่านเข้าใจง่าย 
มีความน่าสนใจ 
4.60 0.54 มากที่สุด 
9.  เน้ือหาเหมาะสมกับหัวหน้างาน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
4.80 0.44 มากที่สุด 
10. ส่ือการสอนครอบคลุมเน้ือหา 4.40 0.54 มาก  
11. ส่ือที่ใช้มีความนา่สนใจ 4.20 0.83 มาก  
12. แบบฝึกหัดตรงตามหัวข้อเร่ือง 4.60 0.54 มากที่สุด 
13. คําถามมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.20 0.83 มาก  
14. แบบทดสอบครอบคลุม
วัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรม 
4.60 0.54 มากที่สุด 
15. ระยะเวลาการฝึกอบรม
เหมาะสมกับหลักสูตร 
4.60 0.54 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.41 มากที่สุด 




















80/80 (E1/E2) พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และผลโดยรวมก็สูงกว่าเกณฑ์




ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.47 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และได้มีการนําความรู้ที่ได้ไปดําเนินการจัดทํางานเชิง




6.  อภิปรายผลการวิจัย 
6.1  ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการสอนงาน
ของหัวหน้างานเพ่ือการทําผลงานวิชาการสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 1) ชุด
ฝึกอบรม 2) หน่วยการฝึกอบรม 3) องค์ประกอบของ
หน่วยการฝึกอบรม 4) การวัดและการประเมินประสิทธิภาพ
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ซึ่งสอดคล้องกับ Susie [6] และวาสนา [7] ที่กล่าวว่า
กระบวนการสอนงานที่สําคัญที่จะส่งผลให้ผู้ถูกสอนงาน
เกิดความรู้คือ การสนับสนุน การรับฟัง การตั้งคําถาม
การให้ผลตอบกลับและการประเมินผล Alison [8] และ
พนิดา [9] ที่ได้ศึกษาแล้วพบว่าผู้สอนงานควรมีความ
พร้อมทั้งทางด้านเนื้อหาและวิธีการ รวมถึงกระบวนการ
ประเ มินความพร้อมของ ผู้ที่ จะถู กสอนงานด้ วย 
สอดคล้องกับ Andrew & Donna [10] จุฬารัตน์ และ
คณะ [11] ที่กล่าวว่าทักษะที่สําคัญของผู้สอนงานท่ีดี คือ
การถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนการทํางานของ






















การฝึกอบรม 2) การวางแผนการฝึกอบรม 3) การจัดการ
ฝึกอบรม และ 4) การประเมินผลการฝึกอบรม และ






เนื้อหา ส่ือประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
และกําหนดวิธีการสอน ตามลําดับ 
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